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Novi svezak časopisa Croatica et Slavica Iadertina posvećujemo Stanku Lasiću u 
povodu 85 godina njegova života započeta u Karlovcu 25. svibnja 1927. Tomu povjesničaru 
hrvatske književnosti, teoretičaru, memoaristu i prevoditelju osebujnoga životnog puta, 
velikom znanstveniku i čovjeku etičke dosljednosti, obilježavamo obljetnicu radom 
ispunjena života, svjesni koliko je o Hrvatima i o Hrvatskoj rekao djelujući godinama u 
Zagrebu, u Parizu i u Amsterdamu. Razumije se da se nije bavio samo domaćim temama, 
naravno je da je sve pojave, prvenstveno književne, promatrao komparativno, pa je 
tako i stvorio izuzetno djelo. Priređivač bibliografija, pisac književnopovijesnih studija, 
književni teoretičar, proučavatelj hrvatskoga 19. i 20. stoljeća, pisac monografija o Krleži, 
bio je Stanko Lasić veliki radnik s opusom od dvadesetak autorskih knjiga i nekoliko 
djela prevedenih s francuskoga. Među povjesničarima hrvatske književnosti njegova 
naraštaja zauzeo je istaknuto i specifično mjesto, a svojim ontološkim strukturalizmom 
stvorio je teoriju izraslu iz europske tradicije (Hegel i Francuzi) i izvrsno primjenjivu u 
proučavanju književnosti. Djelima o Nehajevu, Zagorki i poglavito o Krleži ostvario je 
reprezentativne monografije, a u nekima vrlo je izrazita romanesknost, koja dolazi do 
izražaja i u opsežnim Autobiografskim zapisima. Kako izlazimo u Zadru, sjetimo se u 
ovoj prilici i Lasićeve osobite veze s našim gradom, a riječ je o analizi glasovite Ujevićeve 
"Svakidašnje jadikovke" tiskanoj u prvom broju Zadarske revije 1957., dakle, prije 55 
godina. Želimo Stanku Lasiću još vrijednih naslova, na zadovoljstvo njemu i na dobro 
kroatističkoj znanosti.
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